Pengaruh pengetahuan siswa Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda tentang sampah terhadap kepedulian lingkungan di Desa Rejosari, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak by Faizin, Nur
Lampiran I 
 
Kisi-kisi Soal Pengetahuan Tentang Sampah 
 
 
Nama Sekolah : Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda 
Alamat : Jalan Gajah Dempet Km.3 Desa Rejosari,  
   Kec. Gajah, Kab. Demak 
Mata Pelajaran : IPA 




YANG DI UJI 
INDIKATOR NO 
SOAL 

















































































Pengelolaan Siswa dapat 10,25 
sampah yang 








































Soal pengetahuan sampah 
 
Nama Sekolah : Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda 
Kelas   :  
Alamat  : Rejosari 





2. Sampah digolongkan menjadi... 
a. sampah alam 
b. sampah abiotik dan biotik 
c. sampah organik dan anorganik 
d. sampah lingkungan 






4. Sampah yang mudah diuraikan oleh mikro organisme 
disebut.. 
a. sampah anorganik 
b. sampah organik 
c. sampah masyarakat 
d. sampah plastik 
5. Sampah yang sulit di uraikan oleh mikro organisme disebut 
a. sampah anorganik 
b. sampah organik 
c. sampah masyarakat 
d. sampah plastik 
 6. Hasil pembuangan manusia yang sudah menumpuk dan 
menghasilkan aroma yang tidak sedap disebut 
a. sampah              
b. populasi 
c. lingkungan                       
d. habitat 
7. Plastik termasuk jenis dari sampah  ... . 
a.  organik 
b.  anorganik 
c.  harum 
d. segar 
8. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya polusi air 
adalah ... . 
a.  kegiatan perladangan       
b.  berkurangnya volume air sungai 
c.  erosi di bagian hulu          
d.  bercampurnya air  dengan sampah  ketika disungai 
9. Sampah organik manakah yang mempunyai manfaat untuk 
dijadikan ransel ... . 
a.   karet 
b.   plastik 
c.   kaleng 
d.   enceng gondok 
10. Kegiatan yang termasuk usaha melestarikan alam yaitu … 
a. menebang hutan sembarangan 
b. membuang sampah pada tempatnya 
c. menangkap ikan dengan racun 
d. membuang sampah disungai 
11. Sebagai mahluk ciptaanNya dunia diciptakan untuk manusia 
harus di …. 
 a. rusak  
 b. pelihara 
 c. biarkan  
 d. kotori 
12. Contoh bahaya sampah yang berdampak pada kehidupan 
sosial…. 
 a. asap dari dapur rumah sendiri 
 b. sampah didepan rumah sendiri 
 c. banjir akibat sampah 
 d. tong sampah didepan rumah sendiri 
13. Sampah yang menggunung akan mengganggu kehidupan …. 
 a. individu 
 b. kelompok 
 c. masyarakat 
 d. semua benar 




d. kegiatan medis 
15. Ciri lingkungan yang tidak bersih... 
a. Lingkungan terbebas dari kotoran 
b. Lingkungan sejuk 
c. Lingkungan  yang nyaman 
d. Lingkungan banyak terdpat sampah 
16. Salah satu lingkungan sehat adalah... 
a. gersang  
b. udara terasa pengap 
c. pengatur tempat buruk 
d. banyak tumbuhan hijau dan terbebas dari sampah 
17. Salah satu pembuatan pupuk organik harus di kubur dalam 
tanah agar terjadiproses.... 
a. pengawetan 
b. pemanasan 
c. pembusukan atau fermentasi 
d. pengeringan 
e.  




c. panu  
d. kurap 
19. Berikut ini cara menjaga kesehatan kita dari sampah adalah... 
a. Menutup rumah dengan rapat 
b. Menjaga jarak 
c. membuang sampah sembarangan 
d. selalu cuci tangan dan mandi 3 kali sehari 




c. kepala sekolah 
d. kita semuanya 
21. Sampah yang sudah mengeluarkan bau yang tidak sedap 
sebaiknya segera dibuang karena. 
a. Bisa membuat nyaman 
b. Bisa membuat aromatik  
c. Bisa membuat keracunan gas 
d. Bisa membuat tenang 
22. Berikut ini cara menjaga kesehatan lingkungan dari sampah, 
kecuali... 
a. menghijaukan lingkungan 
b. membuang sampah diselokan 
c. menggunakan pestisida seperlunya 
d. membuang sampah pada tempatnya 




c. cuci tangan 
d. tidur 
















KISI-KISI KEPEDULIAN LINGKUNGAN MADRASAH 
IBTIDAIYAH NURUL HUDA DESA REJOSARI KECAMATAN 




































tempat  sampah 










kelas sesuai dengan 
jadwal piket kelas. 
5,22 


































Siswa diharapkan  
bisa melakukan 
pembinaan pada 





















Instrumen kuesioner penelitian untuk kepedulian lingkungan 
Di Madrasah Ibtidaiyah Desa Rejosari, Kecamatan Gajah, 
Kabupaten Demak 
1. Nama   : 
2. Nama sekolah  : 
3. Asal   : 
4. Tanggal pengisian : 
Berilah tanda ceklis (√) pada kolom dibawah ini 
Ket: 
S : Setuju 
SS :Sangat setuju 
KS : Kurang setuju 
TS :Tidak setuju 
STS :Sangat tidak setuju 
No Pernyataan SS S KS TS STS 
1 Saya kurang peduli 
terhadap kepedulian 
lingkungan sekolah 
     
2 Saya selalu membuang 
kemasan makanan atau 
minuman pada tempat 
sampah setelah makan atau 
minum 
     
3 Saya memisahkan sampah 
organik dan anorganik 
     
4 Saya sering membuang 
bungkus jajan tidak pada 
tempat sampah yang 
adadalam ruang kelas. 
     
5 Saya membersihkan kelas 
sesuai dengan jadwal piket 
     
6 Saya tidak pernah menyapu      
halaman sekolah 




     
8 Saya pernah lupa matikan 
kipas angin ketika selesai 
pelajaran 
     
9 Saya membantu proses 
penghijauan di sekolah 
     
10 Saya pernah memberi 
pupuk pada tanaman 
     
11 Saya mengetahui teknik 
atau cara pembuatan pupuk 
organik dari sampah 
     
12 Saya mematikan lampu di 
kelas jika tidak digunakan 
     
13 Saya menghemat 
menggunakan air untuk 
keperluan di toilet 
     
14 Saya pernah membuang 
sampah tidak pada tempat 
organikdan anorganik 
     
15 Saya selalu memberi 
wawasan pada adik kelas 
agar peduli terhadap 
lingkungannya. 
     
16 Saya sering buang air kecil 
pada toilet sekolah 
     
17 Saya tidak pernah 
membersihkan sekolah 
     
ketika hari lingkungan 
hidup 
18 Saya pernah menyiram 
toilet pada saat buang air 
kecil 
     
19 Saya pernah bergotong-
royong membersihkan 
saluran air yang mampet di 
sekolah. 
     
20 Saya pernah mencegah 
teman yang akan mencoret-
coret fasilitas sekolah. 
     
21 Saya mampu menghafal 
urutan atau tahapan 
pembuatan pupuk organik. 
     
22 Saya pernah mengingatkan 
teman yang lupa dengan 
jadwal piket kebersihan 
agar segera membersihkan 
ruang kelas. 
     
23 Saya pernah mencoret-coret 
fasilitas sekolah 
     
24 Saya tidak pernah menutup 
keran pada toilet sekolah 
     
25 Saya mengikuti upacara 
peringatan hari lingkungan 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































r tabel, α = 0,05, n = 
26 
Keputusan 
1 0,651 0,388 Valid 






4 0,729 0,388 Valid 
5 0,467 0,388 Valid 
6 0,729 0,388 Valid 
7 0,651 0,388 Valid 
8 0,620 0,388 Valid 
9 0,577 0,388 Valid 
10 0,544 0,388 Valid 
11 0,661 0,388 Valid 
12 0,787 0,388 Valid 
13 0,577 0,388 Valid 
14 0,787 0,388 Valid 
15 0,467 0,388 Valid 
16 0,729 0,388 Valid 
17 0,729 0,388 Valid 
18 0,787 0,388 Valid 
19 0,620 0,388 Valid 
20 0,729 0,388 Valid 
21 0,776 0,388 Valid 
22 0,787 0,388 Valid 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Lampiran VIII penelitian sesungguhnya 
  
Pertanyaan r hitung 
r tabel, α = 0,05, n = 
26 
Keputusan 
1 0,440 0,396 Valid 
2 0,504 0,396 Valid 
3 0,604 0,396 Valid 
4 0,604 0,396 Valid 
5 0,759 0,396 Valid 
6 0,604 0,396 Valid 
7 0,506 0,396 Valid 
8 0,504 0,396 Valid 
9 0,737 0,396 Valid 
10 0,799 0,396 Valid 
11 0,834 0,396 Valid 
12 0,759 0,396 Valid 
13 0,931 0,396 Valid 
14 0,584 0,396 Valid 
15 -0,180 0,396 Tidak Valid 
16 0,799 0,396 Valid 
17 0,931 0,396 Valid 
18 0,506 0,396 Valid 
19 0,759 0,396 Valid 
20 0,834 0,396 Valid 
21 0,799 0,396 Valid 
22 0,584 0,396 Valid 
23 0,931 0,396 Valid 
24 0,737 0,396 Valid 



















Penelitian di bantu guru kelas 
  
Penelitian di bantu guru kelas 
 
 DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini saya : 
 
Nama    : Nur Faizin 
Tempat / Tanggal lahir  : Demak, 8 Mei 1991 
NIM    : 093811025 
Alamat : Ds. Surodadi, Rt 02 Rw 01, 
Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak 
Pendidikan Formal  :  
 SD Sidodadi, lulus tahun 2003 
 MTs Negeri Jatisono, lulus tahun 2006 
 MA Al-Irsyad, lulus tahun 2009 
Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenar-
benarnya. 
 
Semarang, 09 Juni 2016 
Saya yang bersangkutan, 
 
 
 
Nur Faizin 
NIM: 093811025 
 
 
 
